



Адрес центрального оргкомитета конференций ВНКСФ: 
620063, Екатеринбург, а.я 759,  
Телефон: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 
E-mail: asf@asf.ur.ru  http://www.asf.ural.ru 
Председатель оргкомитета конференций ВНКСФ:  
Александр Арапов (АСФ России); e-mail: arapov@asf.ur.ru,  
телефон: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 
Сектора деятельности оргкомитета: 
- общая организация и диспетчерская служба, регистрация, в.т.ч.: - хозяйственные вопросы, 
размещение, питание, транспорт; 
- информационно - техническая группа (компьютеры сеть, мульти-медиа, аудио -оборудование, фото, 
видео-съемка, редактирование материалов), работа с СМИ 
- научная программа (в комплексе) 
- культурная, спортивная программы, мини-путешествия, экскурсии (в комплексе) 
- специальные программы (открытие, закрытие, Виртуальные дни физика, Генеральная конференция 
АСФ и другие) 
Состав оргкомитета по городам 
Екатеринбург: 
Институт электрофизики УрО РАН, другие организации УрО РАН: 
Адрес: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена – 106, каб. 310.  
Телефоны: (343) 267-88-21, факс: (343) 267-81-94, 
 Кайгородова Ольга Анатольевна, вед. инженер по патентной и изобретательной работе ИЭФ 
УрО РАН, o.kaygorodova@gmail.com 
 Садыкова Анна, н. с. Институт электрофизики УрО РАН, лаб. электронных ускорителей, 
reutova@yandex.ru 
 Чепусов Александр Сергеевич, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, chepusov@iep.uran.ru  
 Романов Иван Юрьевич, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, ione.ekb@gmail.com  
 Крутиков Василий Иванович, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН,      
krutikov@iep.uran.ru  
 Рахманова Оксана Рашитовна, н.с. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 
oksana_rahmanova@mail.ru 
 
Уральский федеральный университет: 
Адрес: Екатеринбург, Куйбышева 48а, здание ИЕНиМ УрФУ, кабинет 373 
 Бельский Илья Евгеньевич, аспирант 4 года обучения каф. магнетизма и магнитных 
наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: ilyabelskiy@mail.ru  
 Кудюков Егор Владимирович, магистрант 2 года обучения  каф. магнетизма и магнитных 
наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: arsenal1886egor@mail.ru  
 Антипин Тимофей Васильевич, магистрант 2 года обучения  каф. теоретической физики, 
физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: halfbonk@mail.ru 
 Ваулин Артём Александрович, магистрант 1 года обучения, каф. магнетизма и магнитных 
наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 




 Дикушина Елена Александровна, магистрант 2 года обучения  каф. теоретической физики, 
физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: dikushina-lena@rambler.ru  
 Ковешников Александр Викторович, магистрант 2 года обучения  каф. магнетизма и 
магнитных наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: 
koveshnikov.aleksandr@gmail.com  
 Мирзорахимов Абдулло Алимахматович, магистрант 2 года обучения  каф. физики низких 
температур, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: xomi4ev@mail.ru  
 Тимофеева Анна Сергеевна, магистрант 2 года обучения  кафедра теоретической физики, 
физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н Ельцина,  e-mail: anna_timofeeva@bk.ru 
 Незнахин Дмитрий  Сергеевич, м.н.с. НИИ ФПМ УрФУ, e-mail: d.s.neznakhin@urfu.ru  
 
Ростов-на-Дону: 
 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических исследований НИИ 
физики ЮФУ, e-mail:buraeva_elena@mail.ru,  
- общая организация, координация, специальные программы 
 Горбань Иван Евгеньевич, студент 4 курса физического факультета, 
e-mail: gorivan96@gmail.com  
 Дергачева Евгения Валерьевна, аспирант 1 года обучения физического факультета ЮФУ,, e-
mail: whitemouse92@yandex.ru 
 Крикунов Станислав Александрович студент 1 курса физического факультета, Южного 
федерального университета. Email: stanislav_krikunov@mail.ru  
 Благодарный Александр Сергеевич студент 1 курса физического факультета, Южного 
федерального университета. Email: alex.kronin777@gmail.com  
 Колесников Илья Андреевич, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ, тел. 
e-mail: martin-94@inbox.ru  
 Михайлова Татьяна Андреевна, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ, e-
mail: tanymisha@mail.ru 
Дубна 
 Следнева Анна Сергеевна, Государственный университет Дубна", Объединённый институт 
ядерных исследований", магистрант 1 года обучения факультета естественных и инженерных 
наук,  e-mail: ekaterinburger23@gmail.com  
 
Томск 
 Курбанбаев Тимур Ильясович,  студент 2 курса физического факультета Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, timur.kurbanbaev.97@gmail.com  
 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и спектроскопии 
физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.ru 
 
Волгоград: 
 Андрей Глухов, Волгоградский государственный университет, ст. преподаватель, e-mail: 
GaufRF@gmail.com  




 Борисова Елена, Удмуртский государственный университет, аспирант, ст. преподаватель 
кафедры ИНГ УдГУ, e-mail: borisovayelena@mail.ru  
 
Уфа: 
 Габдрахманова Лилия Айратовна, ассистент кафедры общей физики Физико-технического 
института Башкирского государственного университета, e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru  
 Хисамов Артур Альфирович, магистрант 1 года обучения  кафедры Прикладной физики 
Физико-технического института Башкирского государственного университета,  e-mail: 
khisamovartur@list.ru    
 Балашова Валентина Николаевна, аспирант 1 года обучения кафедры теоретической физики, 
физико-технического института Башкирского государственного университета. 
e-mail: felizija2010@mail.ru  
 
Омск: 
 Лаврухин Иван, Омский государственный  университет, аспирант 
e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  
 
Красноярск: 
 Шляхтич Мария Александровна, Сибирский федеральный университет, доцент кафедры 
теоретической физики и волновых явлений, e-mail: mmed@mail.ru  
 
Владивосток: 
 Дмитрий Полянский, доцент Школы естественных наук Дальневосточного федерального 
университета, e-mail: rambo192@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
